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 東海学生ハンドボール連盟男子 1 部リーグに所属するＡ大学ハンドボールチームを対象
とした。 
対象チームを率いる監督は、現役時代にはインカレ準優勝を果たし、卒業後は母校のコ





4 年生も卒業し、大きな変革期を迎えた中での監督のスタートとなった。  
管理栄養士による栄養指導や積極的な選手勧誘により、2016、2017 年度は 1 部リーグ
残留を死守してきた（表 1）が、さらなる飛躍の一助として本研究の介入となった。 
3.2.対象者 
対象者は、対象チームに所属する男子大学生 1 年生から 4 年生までの 36 名（n=34 平




2016         2017         2018 
東海学生春季リーグ戦      8/10 位        8/10 位        7/10 位  
西日本インカレ          ―          ―       Ａブロック 4/4 位  
東海学生秋季リーグ戦      9/10 位          8/10 位        4/10 位  
全日本インカレ          ―           ―         出場権獲得  
 
表 2．対象者内訳 
1 年生       2 年生       3 年生       4 年生     
人数         13         15          3           3 
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研究のフロー  公式戦スケジュール  
2018/4/12 質問紙調査（ベースラインテスト）33 名回答  
チームビルディングプログラム実施①  
2018/4/18 チームビルディングプログラム実施②  
2018/5/16 チームビルディングプログラム実施③  
2018/6/4  チームビルディングプログラム実施④  
2018/6/5  チームビルディングプログラム実施⑤  
2018/6/6  質問紙調査（メインテスト）23 名回答  
・メインテストに参加した 11 名が不参加  
・新たに 1 名が参加  
2018/6/26 チームビルディングプログラム実施⑥  
2018/7/3  チームビルディングプログラム実施⑦  
2018/9/5  質問紙調査（フォローアップテスト）29 名回答  
      ・メインテスト不参加のうち 7 名が復帰  
      ・メインテストから参加していた 1 名が不参加  
2018/9/7  監督へのヒアリング調査  










7/13-16 西日本インカレ  




11/9-14 全日本インカレ  
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れ、それぞれ４項目、全部で 24 項目について、「かなり得意（7 点）」から「かなり苦手











対象者の質問紙調査への参加率は、2 回目（メインテスト）の参加者が 1 回目（ベース






時間経過（質問紙調査施 1 回目から 3 回目）とした。分散分析により有意差が検出され


































Baseline Main outcome Follow-up 
Mean SE Mean SE Mean SE 
自己統制 4.68(4.63) 0.20(0.14) 4.92(4.74) 0.22(0.17) 4.68(4.85) 0.19(0.15) 
表現力 3.84(3.83) 0.27(0.19) 3.99(4.19) 0.28(0.22) 4.02(4.00) 0.29(0.21) 
解読力 4.53(4.51) 0.26(0.18) 4.72(4.67) 0.25(0.19) 4.73(4.67) 0.25(0.17) 
自己主張 3.66(3.60) 0.27(0.19) 4.08(4.26) 0.32(0.23) 4.08(4.04) 0.28(0.19) 
他者受容 4.73(4.74) 0.26(0.18) 5.02(5.05) 0.27(0.22) 4.75(4.76) 0.22(0.18) 
関係調整 4.58(4.57) 0.22(0.16) 5.03(4.89) 0.22(0.19) 4.47(4.54) 0.21(0.16) 
*(    )の値は多重代入後の値 
 
表 5．分散分析の結果 
Factor SS df MS F p 
自己統制  0.86   2 0.43 0.88 0.42 
error 32.25 66 0.49   
表現力  2.15 2 1.08 1.92 0.16 
error 35.85 64 0.56   
解読力  0.61 2 0.30 0.61 0.55 
error 33.01 66 0.50   
自己主張  7.54 2 3.77 7.33 0.00†††  
error 33.97 66 0.52   
他者受容  2.03 2 1.02 1.58 0.21 
error 42.34 66 0.64   
関係調整   2.60 2 1.30 1.84 0.17 



















Factor Time SS df F p r 
自己統制 Baseline vs. Main 0.43  1 0.43 0.52 0.11 
 error 1.01 33    
 Main vs. Follow-up 0.43  1 0.36 0.56 0.10 
 error 1.21 33    
表現力 Baseline vs. Main 4.31  1 3.98 0.06†  0.33 
 error 1.08 32    
 Main vs. Follow-up 1.14  1 0.91 0.35 0.17 
 error 1.26 32    
解読力 Baseline vs. Main 0.91  1 0.66 0.42 0.14 
 error 1.39 33    
 Main vs. Follow-up 0.00  1 0.00 0.99 0.00 
 error 1.01 33    
自己主張 Baseline vs. Main 14.56  1 9.56 0.00†††  0.47 
 error 1.52 33    
 Main vs. Follow-up 1.65  1 2.22 0.15 0.25 
 error 0.74 33    
他者受容 Baseline vs. Main 3.21  1 3.34 0.08†  0.30 
 error 0.96 33    
 Main vs. Follow-up 2.87  1 1.63 0.21 0.22 
 error 1.76 33    
関係調整 Baseline vs. Main 3.62  1 2.84 0.10†  0.28 
 error 1.28 33    
 Main vs. Follow-up 4.16  1 2.48 0.13 0.27 
 error 1.68 33    




 Average Difference 




自己主張 Baseline vs. Main 0.65 0.21 0.01††  0.12 1.19 
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Influence of Team Building Program on Communication 
Skills in University Handball Team 
 
Yoshihisa ONO，Motoki INOUE，Naoto SHOJI 
 
Abstract 
In strengthening the sports team, strengthening communication skills to enhance 
teamwork is one of the important tasks. Particularly in ball games where attacks and 
defenses are mixed, acquiring and strengthening communication skills to make the 
combination among the members higher is becoming an important issue. 
Therefore, in this research, we conducted a team building program for a university 
handball team belonging to the men's top league of the Tokai Student Handball Feder-
ation, and verified the transformation of the communication skills of the members. 
This team building conducted a hands-on learning program to challenge tasks in groups 
under the facilitation of third-party experts during the 5 months from the spring league 
to the fall league. 
Through implementation of this team building program, we conducted a fixed question-
naire survey to examine the transformation of the communication skills of the members, 
and as a result, especially in "self-assertion" emotions and psychological conditions 
from opponent's remarks, gestures, facial expressions was confirmed. 
In addition, from the interview survey from the head coach, positive transformation 
was confirmed in the communication between the members.  
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